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1 L’agrandissement du centre de stockage des déchets de la commune d’Amailloux est à
l’origine  d’un  diagnostic  archéologique  réalisé  sur 9,4 ha.  Celui-ci  fait  suite  à  une
première opération ayant eu lieu en septembre 2005, à l’occasion de l’implantation de ce
centre par la SITA Centre Ouest. 
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